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Rede 
uitgesproken door Prof. D. C. den Haan 
op 7 september 1970 ter gelegenheid 
van de opening van het Academisch jaar 
van de Medische Faculteit Rotterdam 
Dames en Heren, 
Het is eervol en verheugend dat zovelen belangstelling en tij d willen 
schenken aan de korte verslagen omtrent de lotgevallen in het afgelopen 
studiejaar, van de Nederlandse Economische Hogeschool ~ Hogeschool 
voor Maatschappijwetenschappen ~ en de Medische Faculteit Rotterdam. 
Mede namens de rector magnificus professor Mr. W. J. Slagter heet ik 
U dan ook bijzonder hartelijk welkom. 
De opening van het academisch jaar heb ik altijd ervaren als een plech~ 
tige maar ook feestelijke gebeurtenis. 
In gedachten neem. ik U even mee naar de opening van het academisch 
jaar op 15 'september 1969, een dag die voor de faculteit een extra 
feestelijk karak~er kreeg toen de minister van Onderwijs en Weten~ 
schappen. Dr. G. H. Veringa in de vroege avond, de zojuist afgetreden 
decaan Prof. Dr. A. Querido kwam mededelen dat H.M. de Koningin 
hem benoemd had' tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Dat deze hoge onderscheiding verleend werd op grond van ûjn leeuwen-
, aandeel in de opbouw van de Rotterdamse Medische Faculteit, zal nie-
mand verbazen. 
Querido, de ziener, die ons wegen naar onbekende verten wees en velen 
bezielde· met een tot heden onblusbaar enthousiasme voor de 
nieuwe faculteit. 
Querido, de profeet, die geheel onverwacht de ondergang van deze 
faculteit kon voorspellen, 
. Querido, die met zijn kennis en ervaring de grote lijnen aangaf en be-
waakte om plotseling naar een detail af te dalen, 
Quer.i.do, zoals' hij het zelf wel noemde, de keiharde, 
Querido, '. de geëmotioneerde, 
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Querido, een man met een ongelooflijke werkkracht, die graag vertrok 
naar andere landen om terugkomend ons te inspireren en te 
achtervolgen met nieuwe ideeën en gedachten, 
Querido, een ontwikkeld en ingewikkeld mens. 
Deze· Querido is de Medische Faculteit Rotterdam onnoemlijk veel 
dank verschuldigd. 
U zult de verslagenheid begrijpen toen het duidelijk werd dat Querido 
onze faculteit in het najaar van 1970 zou gaan verlaten. Wij hopen een 
vorm te vinden die het mogelijk maakt dat hij zijn kennis en ervaring 
beschikbaar blijft stellen voor de Medische Faculteit Rotterdam. 
Per 1 september 1970 heeft professor dr. P. J. Kooreman zijn ambt als 
buitengewoon hoogleraar in de heelkunde neergelegd. Wij danken hem 
bijzonder voor zijn altijd positieve bijdrage aan de opbouw van onze 
faculteit. 
De collegae Dr. M. de Vlieger en Dr. G. H. Zeilmaker werden benoemd 
tot lector aan onze faculteit. 
De collegae Prof. Dr. J. 1. Bonta, Dr. H. Collewijn, Dr. H. van Crevel, 
Dr. H. P. van Eijk en Prof. Dr. S. A. de Lange spraken een rede uit 
bij de aanvaarding van hun ambt. 
Het onderwijs in de geneeskunde is dit jaar gevolgd door 590 studenten, 
verdeeld over vier studiejaren. 
Van de 160 studenten die in 1966 de studie begonnen behaalde 83% 
na één jaar met succes het propedeutisch examen. 
Voor 1967 was dit 72%, voor 1968 82% en voor 1969 74%. Het 
gemiddelde slagingspercentage over deze vier jaren bedraagt ± 78. 
Van de 160 studenten die in 1966 de studie begonnen, heeft na drie 
jaren 73% het kandidaatsexamen behaald. 
Het slagingspercentage van de studenten, die in 1967 de studie be-
gonnen bedraagt dit jaar 70. 
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Van de 160 studenten, die vier jaar geleden de studie begonnen, heeft 
69% het doctoraal I examen met succes afgelegd. 
Het resultaat over het onderwijs in de afgelopen jaren zoals dit uit 
bovenstaande kwantitatieve gegevens blijkt en verkregen door de ge-
zamenlijke inspanning van docenten en studenten, is een hartelijke ge-
lukwens waard. 
De inhoud en methodologie van het onderwijs is in vele commissies en 
werkgroepen onderwerp geweest van een levendige, vaak vruchtbare, 
discussie tussen docenten en studenten. 
Veel aandacht is besteed aan verbetering van het bestaande en opbouw 
van het nieuwe curriculum. 
Het op nieuwe leest geschoeide onderwijs in het ziekenhuis neemt nu 
een aanvang en zal een grote inzet vragen van de klinische docenten. 
In het laatste Algemeen Financiële Schema 1971/1974 werd, vergeleken 
met het Algemeen Financiële Schema 1970/1973, het aantal personeels-
plaatsen tot en met 1973, met 310 verminderd. Dat dit ernstige ge-
volgen moet hebben voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
is zonder meer duidelijk. 
Een medische faculteit in opbouw wordt ernstig belemmerd in haar 
ontwikkeling. 
Dat over deze drastische vermindering geen enkel vooroverleg heeft 
plaats gevonden is voor ons een bittere teleurstellende ervaring geweest. 
In het rapport van de Affiliatie-adviescommissie wordt het begrip affi-
liatie omschreven als een in beginsel blijvende vorm van samenwerking 
tussen een universiteit (en de aan deze verbonden faculteit der genees-
kunde) enerzij ds en één of meer niet-academische ziekenhuizen (en de in 
deze werkende stafspecialisten ) anderzij ds. 
Het doel van de affiliatie is het geven van klinisch onderwijs aan 
medische studenten in niet-academische ziekenhuizen. 
• 
D.e in het afgelopen jaar gevoerde besprekingen met besturen, directies 
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en staven van vrijwel alle Rotterdamse ziekenhuizen zijn in een bijzonder 
prettige sfeer verlopen met als resultaat een principiële bereidheid tot 
nauwe samenwerking ten behoeve van het klinisch onderwijs. 
Vanzelfsprekend blijven er nog vele organisatorische en materiële pro~ 
blemen die, naar ik vertrouw, in het komend academisch jaar tot een 
oplossing gebracht zullen worden. 
De samenwerking tussen faculteit en niet-academische ziekenhuizen mag 
echter niet tot het onderwijs beperkt blijven. De snelle ontwikkeling van 
de geneeskunde verplicht ons te komen tot een regionale opbouw van de 
gezondheidszorg. In de regio Rotterdam betekent dit O.a. dat wij met 
kracht dienen te streven naar een goede taakverdeling tussen het acade-
misch ziekenhuis Rotterdam en de niet-academische ziekenhuizen. 
Ik realiseer mij zeer wel dat vele barrières gesloopt moeten worden; maar 
met ons aller doel voor ogen, de optimale behandeling van de zieke 
mens, moet· een gunstig resultaat bereikt kunnen worden. 
In het afgelopen jaar is door huisartsen en faculteit de Stichting Huis-
artsgeneeskunde Rotterdam en Omstreken opgericht, ten doel hebbende 
de samenwerking te bevorderen tussen de afdeling huisartsgeneeskunde 
van de Medische Faculteit Rotterdam en de huisartsen te Rotterdam en 
Omstreken op het terrein van overdracht en ontwikkeling van kennis 
en vaardigheid in de huisartsgeneeskunde. 
De sterke band die dientengevolge is ontstaan tussen de afdeling huis-
artsgeneeskunde en de huisartsen in de regio Rotterdam, een gebied zich 
uitstrekkend van Delft tot en met Zeeuws-Vlaanderen, waarborgt de 
onmisbare steun van deze artsen bij de nieuwe opleiding tot huisarts en 
opent boeiende perspectieven voor onderzoek in de huisartspraktijk. 
Reeds hebben 290 huisartsen hun steun en medewerking toegezegd, 
waardoor het co-assistentschap in de huisartspraktijk voor iedere medi-
sche student evenals de halfjaarlijkse opleiding van de aanstaande huis-
arts in de huisartspraktijk gerealiseerd kan worden. U zult begrijpen dat 
ik mijn collega's werkend aan de frontlinie van de gezondheidszorg hier 
bijzonder erkentelijk voor ben. 
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Mei 1970 heeft de minister van Onderwijs en Wetenschappen Dr. G. H. 
Veringa een rede gehouden ter gelegenheid van de installatie van de 
nieuwe leden van de Raad voor het Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 
(Z.W.O.). Uit deze rede, die mijns inziens te weinig aandacht heeft 
gekregen, . wil ik graag enige uitspraken aan U voorleggen. 
Na erop gewezen te hebben dat de enorme toename van het aantal 
studenten de universiteiten en hogescholen dwingt zich steeds meer te 
concentreren op het onderwijs, waardoor het wetenschappelijk onderzoek 
in de verdrukking dreigt te komen, stelt Zijne Excellentie: 
"Het universitaire onderzoek is echter essentieel - al wordt soms anders 
gemeend - voor het behoud van de kwaliteit en het niveau van het 
universitaire onderWijs". 
Even verder wijst hij erop dat "hooggekwalificeerde wetenschapsmensen 
juist door aan de universiteiten geboden mogelijkheid in alle vrijheid 
onderzoek te verrichten, bereid zijn de lasten te dragen van het univer-
sitaire onderwijs e.n bestuur. De universiteiten zouden, ik ben ervan 
overtuigd, in wezen ophouden ·te bestaan indien wij deze mogelijkheid 
zouden uitsluiten". 
In het afgelopen jaar zijn wij het vaak niet eens geweest met Zijne 
Excellentie maar de zojuist geciteerde uitspraken kunnen op onze vol-
ledige steun rekenen. 
Dat in de Rotterdamsche Medische Faculteit in de afgelopen. vier jaar van 
de geboden mogelijkheden tot verrichten van wetenschappelijk werk 
ruimschoots gebruik gemaakt is, ondanks de vaak nog primitieve om-
standigheden, blijkt wel wanneer men het groeiend aantal publikaties 
vanuit de klinieken en laboratoria beziet. Dat het wetenschappelijk 
leven hier begint te bloeien, blijkt ook uit het grote aantal voordrachten 
door werkers uit Rotterdam elders gehouden. Verder is het aantal gast-
onderzoekers uit het buitenland afkomstig verheugend groot; een ont-
wikkeling die vooral gunstig is gezien de vormende werking die hiervan 
uitgaat op het relatief grote aantal zeer jonge stafleden te Rotterdam 
werkzaam. 
• 
Speciale vermelding verdient een serie voordrachten door professor Dr. 
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B. L. Horecker, met als onderwerp biologische regelmechanismen, in het 
kader van de overeenkomst met het Albert Einstein College of Medicine 
en mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Commonwealth 
Fund. 
Besprekingen ten doel hebbende dit contact te intensiveren zullen nog 
deze maand beginnen. 
Er vonden in het afgelopen j aar acht promoties plaats, twee meer dan 
in de voorafgaande jaren tesamen. 
Verheugend was ook dat op de Federatieve Vergadering van Medisch-
Biologische Verenigingen in dit jaar het aantal Rotterdamse voordrachten 
beslist niet slecht afstak bij die van andere faculteiten. 
Een belangrijke ontwikkeling is wel dat in onze faculteit bij de vast-
stelling van de begroting gebruik gemaakt wordt van zogenaamde 
projectformulieren, d.w.z. nauwkeurige omschrijvingen van de aard van 
de onderzoekingen alsmede de daarvoor vereiste gelden en mankracht. 
Op deze wijze hopen wij te bereiken dat de ter beschikking staande 
gelden zo efficiënt mogelijk besteed worden. Ondanks dat zal onze 
faculteit, wil het onderzoek voortgang vinden, genoodzaakt zijn óm. te 
zien naar mogelijkheden voortvloeiend uit de zogenaamde tweede geld-
stroom. Dat het wat dit betreft niet al te eenvoudig ligt, blijkt wel uit 
het jaarverslag van Z.W.O. over 1969. Hierin wordt duidelijk gesteld 
dat de huidige middelen van Z.W.O. ontoereikend zijn om het zuiver 
wetenschappelijk onderzoek in gewenste mate te bevorderen. Ook de 
minister stelde in zijn zojuist aangehaalde rede dat "de stijging van de' 
rijkssubsidie aan Z.W.O. wel onvoldoende zal zijn om de groei van de 
aangevraagde bedragen op te vangen". 
Gezien echter de duidelijke uitspraak met betrekking tot de noodzaak 
van universitair onderzoek vertrouwt onze faculteit erop, dat de overheid 
ook inderdaad de vereiste fondsen voor het wetenschappelijk onderzoek 
ter beschikking zal blijven stellen. 
U zult begrijpen dat het onderwerp bestuursstructuur en organisatievorm 
van onze faculteit, het afgelopen jaar bij alle geledingen uitvoerig aan 
de orde is geweest. 
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In de werkgroep structuur, gevormd door leden van het Algemeen 
Bestuur, de Faculteit, de wetenschappelijke staf, de technisch-admini-
stratieve staf en de studenten, is vanaf juni 1969 uitvoerig en openhartig 
gediscussieerd. 
Hierdoor werden vele misverstanden opgeruimd en vermeden en ont-
stond een toenemend begrip en toenadering voor elkaars inzichten en 
standpunten. 
Na het verschijnen van het voorontwerp voor een Wet univers,itaire 
bestuurshervorming 1970 heeft de werkgroep, in afwachting van het 
ontwerp Wet, met instemming van alle betrokkenen haar werkzaam-
heden gestaakt. 
Op initiatief van de decaan is in juni 1970 een commissie in het leven 
geroepen 'die zal trachten de overgang van de bestaande structuur van de 
Medische Faculteit Rotterdam naar een nieuwe structuur te helpen be-
werkstelligen. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van het Alge-
meen Bestuur, de Faculteit, de wetenschappelijke staf, de technisch-
administratieve staf en de studenten. De taak van deze commissie, onder 
voorzitterschap van professor Dr. B. Leijnse, is als volgt te omschrijven: 
1. een voorstel doen over de samenstelling van de universiteitsraad en 
de faculteitsraad van de Medische Faculteit Rotterdam. 
2. een voorstel doen voor reglementen van de Medis~e Faculteit 
Rotterdam, te weten: 
- bestuursreglement 
- faculteitsreglement 
""-' kiesreglement. 
3. nagaan welke betekenis de stichting van een Universiteit van Rot-
terdam voor het onder de punten 1 en 2 vermelde heeft en het formu-
leren van eventuele' aanpassingen van 1 en 2 dienaangaande. 
Ik'hoop dat deze commissie in het komend academisch jaar tot een voor 
alle geledingen aanvaardbaar voorstel zal kunnen komen. Ik wens de 
com..tij.Ïssieveel wijsheid en uithoudingsvermogen toe. 
In woord en geschrift heeft de faculteit'-vanaf mei 1969 op duidelijke 
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wijze haar standpunt kenbaar gemaakt over een aantal essentiële onder-
werpen, die bij de democratisering van het hoger onderwijs aan de orde 
kwamen. 
Een medische faOllteit heeft tot taak studenten op te leiden tot arts en 
bepaalt daardoor voor een belangrijk deel de kwaliteit van de gezond-
heidszorg, d.w.z. de geneeskundige behandeling van de Nederlandse 
bevolking. Het is daarom dat wij menen dat het slechts de docenten zijn 
die de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderwijs en 
de kwaliteit van de examens behoren te dragen. 
Voor een verantwoorde besteding van de wetenschapsbudgetten ter waar-
borging van een hoog niveau van het wetenschappelijk onderzoek en 
- niet in de laatste plaats - voor de leefbaarheid binnen de faculteit is 
het voor de wetenschappelijk medewerker van essentieel belang dat 
alleen ter zake kundige wetenschapsmensen mede beslissen over de 
onderzoekproj ecten en de financiering daarvan. 
Om deze reden is de faOllteit van oordeel dat de eindverantwoordelijk-
heid voor het wetenschappelijk onderzoek behoort te liggen bij de gekwa .. 
lificeerde leden van het wetenschappelijk corps. Voorts meent de faculteit 
dat alleen het wetenschappelijk corps in vaste dienst bevoegd behoort 
te zijn tot het opmaken van de voordrachten voor de benoeming van 
hoogleraren en lectoren. Tot twee maal toe heb ik de nadruk gelegd op 
de eindverantwoordelijkheid voor het' wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek, hiermede stellende dat de faculteit inspraak van andere ge-
ledingen over deze beide onderwerpen van groot belang acht, doch deze 
inspraak mag nimmer bovengenoemde eindverantwoordelijkheid, teniet 
doen. 
Dames en Heren, in de allereerste vergadering van de geledingen in 
juni 1969, heb ik gesteld dat het doel van ons overleg mijns inziens 
slechts kon zijn, het optimaal functioneren van onze Rotterdamse Medi-
sche Faculteit. Wanneer wij dit, toen aanvaarde doel, ook nu voor ogen 
blijven houden moet het mogelijk zijn een structuur te vinden die het 
leven en werken binnen onze faculteitsgemeenschap voor alle geledingen 
aanvaardbaar doet zijn. 
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De memorie van toelichting op de Wet universitaire bestuurshervorming 
wijst op drie waarden die een erkenning vragen, te weten: de democrati-
sering, een zekere continuïteit en efficiëntie en de vergroting van de 
zelfstandigheid van de universiteiten en hogescholen. 
Ik zou hier met nadruk willen wijzen op een vierde waarde, n.l. het 
wel en wee, het levensgeluk van de vele ouizenden en hun gezinnen 
werkzaam bij de instellingen van wetenschappelijk onderwijs. 
De wet van 15 juni 1966, in onze kring "de noodwet" genoemd, had 
een looptijd van drie jaar. De wetgever liet geen twijfel omtrent zijn 
verlangen betreffende de status van de Medische FaOllteit na deze 
periode. 
Halverwege de voltooiing van de opbouw van de Medische Farulteit 
diende hier ter stede door de Nederlandse Economische Hogeschool en 
de Medische FaOllteit een universiteit te zijn gesticht. Ook aan deze taak 
hebben wij ons niet onttrokken, getuige het werk door de Commissie 
Universiteit Rotterdam, onder de zorgvuldige leiding van professo! 
Drs. H. W. Lambers, verricht. 
Echter de gebeurtenissen die het Nederlands Hoger Onderwijs in diepe 
beroering brachten, hebben hun weerslag op de Commissie Universiteit 
Rotterdam gehad. Daarbij kwam dat de onzekerheid omtre.nt de inhoud 
van de, Wet universitaire bestuurshervonning, die nog niet helemaal is 
verdwenen aangezien de behandeling door de Staten-Generaal nog moet 
plaats vinden, een snelle voortgang met betrekking tot de Universiteit 
te Rotterdam onmogelijk maakte. Voor de tweede keer diende de loop-
tijd ,van de Wet van 15 juni 1966 te worden verlengd. Wederom werd 
voor een zeer beperkte verlenging gekozen, zij het dat een voorstel de 
einddatum op 1 januari a.s. te bepalen, werd gewijzigd in 31 juli 1971. 
Inmiddels zijn een viertal deskundigen uit de kring van de Nederlandse 
Economische Hogeschool en de Medische Faculteit bereid gevonden in 
een technische commissie zitting te nemen, tesamen met een tweetal 
vertegenwoordigers van het departement van Onderwijs en Wetenschap-
pen. Onder leiding van de directeur-generaal van Onderwijs en Weten-
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schappen werkt deze commissie intensief aan een ontwerp op grond 
waarvan te Rotterdam een universiteit kan worden gevormd. 
Door de discussies in de Commissie Universiteit Rotterdam hebben wij 
een fundamenteel inzicht gekregen in de wijze waarop de te vormen 
universiteit te Rotterdam moet functioneren, wil de groei en bloei van 
het geheel en de samenstellende delen gewaarborgd zijn. 
Een functionele decentralisatie zien wij op grond van deze inzichten als 
een essentiële voorwaarde. Wij vertrouwen erop, dat de technische 
commissie de niet eenvoudige taak om de zojuist geschetste grondslag 
te formuleren tot een goed einde zal brengen. Een en ander zal zo 
spoedig mogelijk na het tot stand komen aan alle betrokkenen worden 
voorgelegd. 
Tot mijn vreugde kan ik U mededelen dat afgelopen jaar de bouw van 
de Medische Faculteit het reeds enige jaren indrukwekkende tempo 
heeft kunnen handhaven. 
De belangrijkste bijdrage hiertoe is geleverd door Mr. B. J. de Boer, 
bouwcurator van de Medische Faculteit, tevens gedelegeerd curator van 
de Nederlandse Economische Hogeschool. 
Dat deze beide, zich steeds uitbreidende taken, op den duur een te 
zware last bleken te zijn kwam mij, die nauw met hem samenwerkte, 
niet als een verrassing. Zijn voortvarendheid gepaard gaande met een 
sterk gedisciplineerd denken en handelen verdient ons aller hulde en 
bewondering. 
Een hartelijk welkom aan zijn opvolger de heer W. Beets, die vrij snel 
onder het spervuur van de Algemene Rekenkamer kwam te liggen. Zijn 
rustige zakelijke tegenaanval heeft het vertrouwen, dat wij reeds in hem 
stelden, versterkt. 
In de 116 meter hoge Hoogbouw, die de Euromast tot verdere groei 
verleidde, werden de eerste zes lagen ingehuisd, waardoor de afdelingen 
biochemie, chemische pathologie, histologie/celbiologie, klinische en exw 
perimentele pathologie en het microscopie practicum hun definitieve 
bestemming kregen. 
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Verheugend is het te kunnen mededelen, dat binnenkort ook de tweede 
zes lagen in gebruik genomen zullen worden, terwijl de ruimten voor de 
bibliotheek, de klinische collegezalen, de cafetaria en de audiovisuele 
dienst hun voltooiing naderen. 
Het transformeren van het ziekenhuis Dijkzigt tot het Academisch 
Ziekenhuis Dijkzigt schept vele problemen van organisatorische, tech-
nische en verpleegkundige aard. Er werden reeds een aantal afdelingen 
aangepast terwijl verwacht mag worden dat de nog onder handen zijnde 
verbouwingen binnen het gestelde tij dschema gereed komen. 
De afdeling psychiatrie kreeg een nieuwe tijdelijke polikliniek, terwijl de 
bouw van een nieuwe voorlopige kliniek de hoogste prioriteit verwierf. 
De polikliniek voor Huid· en Geslachtsziekten verhuisde van het Cen-
traal Gebouw voor de Volksgezondheid naar het Academisch Ziekenhuis 
Dijkzigt. 
In het gebouw Dijkzigt 11 zullen de afdelingen cardiologie, cardio-
chirurgie en longchirurgie eind 1970 hun klinische werkzaamheden 
beginnen. 
In het afgelopen jaar is een totaalconceptie tot 1980 van . 'het gehele 
complex (ziekenhuis en faculteit) opgesteld, waarin o.a. is opgenomen 
een centraal polikliniekgebouw. 
De verbouwing en uitbreiding van het Sophia Kinderziekenhuis, be-
gonnen in 1967, werd dit jaar voortgezet. De werkzaamheden op de 
afdelingen kindergeneeskunde en kinderchirurgie kwamen vrijwel ge-
reed, hetgeen van veel belang is voor het praktische onderwijs aan de Se 
jaars studenten. 
Verwacht mag worden dat op korte tennijn een begin zal worden ge-
maakt met de bouw van een kliniek en polikliniek voor kinderpsychia-
trie, alsmede een personeelsflat. 
De financiering van de bouw is al sinds de aanvang een moeizame zaak 
gewc;est. Zeer intensief overleg met het departement van Onderwijs en 
Wetenschappen heeft er nu toe geleid dat - naar het zich laat aanzien -
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de financiering tot en met 1975 geen onoverkomenlijke problemen zal 
opleveren. 
Ik kan hier niet zonder meer voorbijgaan aan het verslag van de 
Algemene Rekenkamer over het jaar 1969; daarvoor heeft dit verslag 
in Nederland te veel opschudding verwekt. Het bevat, naast een aantal 
evidente onjuistheden, zeer aanvechtbare waardeoordelen, die de bij de 
bouw betrokkenen in een onjuist daglicht stellen. 
De Medische Faculteit Rotterdam moet zich dan ook van dit verslag, 
dat een weinig professionele indruk maakt, nadrukkelijk distantiëren. 
Een wet tot wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs 
kwam tot stand. Deze wet - in de wandeling genaamd "wet op de 
academische ziekenhuizen" - verleent aan de academische ziekenhuizen 
rechtspersoonlijkheid. De problemen die hierdoor ontstonden hebben 
veel aandacht geëist van de besturen van de Instelling, van het Acade-
misch Ziekenhuis Dijkzigt, van het Sophia Kinderziekenhuis en de 
Faculteit. 
Het ligt in de bedoeling dat het Sophia Kinderziekenhuis en het Aca-
demisch Ziekenhuis Dijkzigt gezamenlijk het Academisch Ziekenhuis 
Rotterdam zullen vormen. Deze overgang zal plaats vinden per 1 januari' 
1971, of zo spoedig mogelijk daarna, doch in elk geval op het moment 
dat de nieuwe wet op de academische ziekenhuizen voor Rotterdam van 
toepassing zal zijn. 
Reeds bij oppervlakkige bestudering van de wet op de academische zie-
kenhuizen en het ontwerp Wet universitaire bestuurshervorming 1970 
rijzen een aantal vragen die mijns inziens niet opgelost worden met de 
mededeling in de memorie van antwoord, dat de academische zieken-
huizen buiten de werkingssfeer van het onderhavige wetsontwerp ge-
houden moeten worden. 
Het aantal beleids- en overleglijnen tussen een academisch ziekenhuis en 
de faculteit is zeer groot. Een uitgebalanceerd en soepel verlopend 
communicatie- en overlegsysteem zal de absolute waarborgen moeten 
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verschaffen voor de belangen van de patiënten en de eigen verant~ 
woordelijkheid van de behandelende artsen. 
De faculteit blijft streven naar nauwe samenwerking en overleg met het 
aèademisch ziekenhuis, een niet weg te denken eis om het gezamenlijk 
drieledig doel te bereiken: optimale patiëntenzorg, wetenschappelijk 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
Het is daarom verheugend te kunnen wijzen op een zich in goede sfeer 
ontwikkelend overleg tussen de directie van het academisch ziekenhuis 
en de faculteit. 
Al beginnen de contouren van het ziekenhuisbestuur zich duidelijker af 
te tekenen, een beeld van de samenstelling is nog niet te geven. Wel is 
duidelijk dat het voorzitterschap in handen zal blijven van Dr. J. G. 
Kerkhof, die het afgelopen jaar deze zware taak op zich nam. Zijn ener-
gieke blijmoedige persoonlijkheid, gekoppeld aan het vermogen zich zeer 
snel een moeilijke materie eigen te maken, geven de faculteit goede hoop 
en veel vertrouwen in de toekomst. 
Het nieuwe academische jaar zal veel zorgen met zich meebrengen. 
Van mijn collega's verwacht ik brieven die dezelfde strekking zullen 
hebben als een brief, die ik las in Childrens Letters to God: 
Lieve God, 
Ik zou graag deze dingen willen hebben: 
een nieuwe fiets 
- een scheikunde doos nummer drie 
- een hond 
- een filmcamera 
- een paar voetbalschoenen. 
Als ik niet alles kan krijgen zou ik graag zoveel mogelijk krijgen 
P.S. Ik weet dat Sinterklaas niet bestaat. 
Hoogachtend, 
Erik. 
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Voor de tweede maal heb ik het decanaat van de Medische Faculteit 
Rotterdam op mij genomen ondanks de waarschuwing van Bertus Aafjes 
in "De denker in het riet": 
"Nimmer kan een mens tweemaal dezelfde rivier oversteken. Want 
wie een tweede maal in de rivier afdaalt, wordt omstuwd door andere 
wateren". 
Ik realiseer mij dat deze wateren niet rimpelloos zullen zijn, maar met 
Uw aller steun en medewerking durf ik toch vol goede moed en ver-
trouwen het Academisch Jaar 1970 - 1971 van de Medische Faculteit 
Rotterdam voor geopend te verklaren. 
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Het 3e academische jaar; 1 september 1968 - 31 augustus 1969 
Supplement 
4. 8.1969 - Benoeming van dr. J. Fernandes tot gewoon lector in de 
kindergeneeskunde. 
4. 8.1969 - Benoeming van drs. B. G. Gerritsen tot gewoon lector in 
de anesthesiologie. 
4. 8.1969 - Benoeming van dr. W. F. Wiltink tot gewoon lector in 
de inwendige geneeskunde, met een bijzondere opdracht 
voor de leer van de aandoeningen van de ijzerstof-
wisseling. 
12. 8.1969 - Benoeming van dr. D. Bootsma tot buitengewoon lector 
in de cytogenetica. 
12. 8.1969 - Benoeming van dr. W. A. Manschot tot buitengewoon 
lector in de oftalmopathologie. 
12. 8.1969 - Benoeming van dr. H. A. Valkenburg tot gewoon hoog-
leraar in de methodologie van epidemiologisch onderzoek. 
16. 8.1969 - Benoeming van dr. A. Th. M. van Balen tot gewoon 
lector in de oogheelkunde. 
16. 8.1969 Benoeming van D. Vervat tot gewoon lector in de kin-
derchirurgie. 
28. 8.1969 - Benoeming van D. G. Lawrence tot gewoon lector in de 
anatomie . 
. Het 4e academische jaar,. 1 september 1969 - 31 augustus 1970 
2. 9.1969 - Benoeming van prof. dr. A. Querido tot Ridder in de 
orde van de Nederlandse Leeuw. 
15. 9.1969 Opening Academisch jaar 1969-1970 tesamen met en in 
het gebouw van de N.E.H. 
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19. 9.1969 - Hearing door de Tweede Kamerfractie van de P.v.d.A. 
van alle geledingen pver de 'Nota bestuurshervorming 
Universiteiten en Hogescholen'. 
23. 9.1969 - Bij KB. nr. 10 van deze datum werden benoemd: 
tot voorzitter van de faculteit prof. D. C. den Haan 
tot lid van het Algemeen Bestuur, prof. dr. A. Querido, 
prof. dr. W. H. Struben, prof. dr. H. K. A. Visser. 
Eervol ontslag als lid van het Algemeen Bestuur werd 
verleend aan prof. dr. B. Leijnse. 
22/23. 9.1969 - Bezoek Medical Pilgrims uit Engeland. 
25. 9.1969 - Promotie van J. H. Hewitt op proefschrift 'Herstel van 
de fascia transversalis bij directe en indirecte liesbreuken'. 
Promotor prof. dr. P. J. Kooreman. 
29. 9.1969 Bezoek dr .... Glaser c.s. Stanford University. 
30.10.1969 - Inaugurele rede prof. dr. S. A. de Lange 'Op gegist 
bestek'. 
14.11.1969 - Viering van de 3e Dies Natalis in slot Loevestein. 
12.1969 Verhuizing van een aantal pre-klinische afdelingen naar 
de eerste tranche van de Hoogbouw. 
2.12.1969 - Aftreden van prof. drs. H. W. Lambers als lid van het 
Algemeen Bestuur. 
11.12.1969 - Inaugurele rede dr. H. van Ctevel 'Iets over Socrates en 
het geheugen'. 
1. 1.1970 - Opening van de huisartsenpraktijk aan de Mathenesser-
laan van de afdeling huisartsgeneeskunde. 
5. 1.1970 - Voorlichtingsdag eerste-jaars studenten. 
8. 1.1970 - Benoeming door het Algemeen Bestuur van de Com-
missie Status Academisch Ziekenhuis Rotterdam. 
11. 2.1970 - Benoeming van dr. G. H. Zeilmaker tot gewoon lector in 
de fysiologie met een bijzondere opdracht voor de fysio-
logie van de voortplanting. 
11. 2.1970 - Uitreiking van de prijs van het Bataafsch Genootschap 
voor Proefondervindelijke Wijsbegeerte aan de beste 
klinische student van het jaar, S. W. J. Lamberts. 
12. 2.1970 - Promotie D. J. Boet op proefschrift 'Toxic effects of 
phenothiazines on the eye'. Promotor prof. dr. H. E. 
Henkes. 
5. 3.1970 - Oprichting Stichting Huisartsgeneeskunde Rotterdam en 
Omstreken. 
9/26. 3.1970 - Serie voordrachten door professor Dr. B. L. Horecker van 
Albert Einstein College of Medidne over biologische 
regelmechanismen. 
18. 3.1970 - Oriëntatiebezoek leden Stichting Wetenschappelijk On-
derwijs Limburg. 
25. 3.1970 - Inaugurele rede van prof. Dr. I. L. Bonta 'Verdwijnende 
kloven'. 
26. 3.1970 Promotie J. Bender op proefschrift 'De oefenstabiele on-
derbeensostheosynthese'. Promotor prof. dr: H. Muller. 
28. 3.1970 - K.B. houdende goedkeuring tot instelling aan de M.F.R. 
van een bijzonder lectoraat op het gebied van de aan-
doeningen aan de luchtwegen bij kinderen, vanwege de 
Stichting het Nederlandse Astma Fonds. 
31. 3.1970 - Eerste vergadering TAS-raad. 
1. 4.1970 - Aftreden van Mr. B. J. de Boer als voorzitter van de 
bouwcommissie. 
1. 4.1970 - Benoeming van de heer W. Beets tot lid van het Alge-
meen Bestuur en voorzitter van de bouwcommissie. 
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15. 4.1970 - Eerste overleg met het Ministerie van Onderwijs en We-
tenschappen over instelling van een technische com-
missie ter voorbereiding van een Universiteit van Rotter-
dam. 
16. 4.1970 - Inaugurele rede van dr. H. G. van Eijk, 'Inspraak van 
de chemie in de geneeskunde' en van dr. H. Collewijn 
'Zien en bewegen'. 
29. 4.1970 - Opening studiezaal pathologische anatomie in de Hoog-
bouw. 
29. 4.1970 - Benoeming van dr. M. de Vlieger tot gewoon lector in 
de electroneurologie. 
8. 5.1970 - Promotie drs. J. M. Ramselaar op proefschrift 'Tendon 
transfers to restore opposition of the thumb'. Promotor 
prof. dr. H. Muller. 
29. 5.1970 - Persdag. 
3. 6.1970 - Promotie van drs. B.G. Gerritsen op proefschrift 'De 
invloed van anaesthetica op het electroretinogram en de 
corticale responsies van het konijn'. Promotor prof. dr. 
M. W. van Hof. 
4. 6.1970 - Installatie door dr. J. G. Kerkhof van de commissie van 
overleg personeelszaken M.F.R./A.Z.O. 
10. 6.1970 - Promotie van drs. J. H. Reuter op proefschrift 'Een 
onderzoek naar de gevolgen van lichtonthouding op het 
netvlies van het konijn'. Promotor prof. dr. M. W. van 
Hof. 
17. 6.1970 - Promotie van drs. A. H. Keijser op proefschrift 'Het 
effect van gefractioneerde röntgenbestraling op hart en 
aorta'. Promotor prof. dr. D. W. van Bekkum. 
17. 6.1970 - Omzetting van de buitengewone leerstoel in de celbio-
logie, histologie en microscopische anatomie van prof. 
dr. H. Galjaard in een gewone leerstoel. 
29. 6.1970 - Décharge door dr. J. F. van Moorsel namens Algemeen 
Bestuur M.F.R. en Curatoren N.E.H. van de Commissie 
Universiteit Rotterdam. 
29. 6.1970 - Werkbezoek van Zijne Excellentie de Minister van On-
derwijs en Wetenschappen aan de M.F.R. 
laatste - Plaatsing van de laatste plaat tegen de gevel van de 
week juni '70 Hoogbouw. 
1. 7.1970 - Aftreden van Mr. B. J. de Boer als lid van het Algemeen 
Bestuur. 
3. 7.1970 - Uitslag kandidaats examen. De prijzen van het Bataafsch 
Genootschap voor de beste pré-k1inische studenten wer-
den uitgereikt aan de heren C. van Gulik, W. J. Jonge-
jan en R. W. de Koning. 
9. 7.1970 - Promotie van drs. A. A. H. Meurs op proefschrift 'Het 
acute myocardinfarct in het :ziekenhuis'. Promotor prof. 
dr. J. Gerbrandy. 
1. 9.1970 - Eervol ontslag van prof. dr. P. J. Kooreman. 
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